









石 崎 国 煕 教 授 略 歴
生 年 月 日 昭 和 9 年 1 月 2 5 日 生
木 籍 地 徳 島 県
出 生 地 山 口 県
所 属 東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 地 学 専 攻 環 境 動 態 論 講 座
学 歴
昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 3 4 年 3 月
昭 和 3 7 年 3 月
y
学 位
昭 和 3 7 年 3 月
徳 島 大 学 学 芸 学 部 ( 地 学 専 究 ) 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 博 士 課 程 修 了
受
賞
昭 和 5 4 年 1 月
職
理 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
歴
昭 和 3 7 年 4 月
昭 和 3 7 年 1 2 月
昭 和 4 7 年 1 月
日 木 古 生 物 学 会 学 術 賞
日 本 学 術 振 興 会 奨 励 研 究 員 ( 東 北 大 学 )
( 昭 和 3 7 年 1 1 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 助 手
米 国 デ ラ ウ ェ ア ー 大 学 博 士 研 究 員
( 昭 和 4 7 年 1 0 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 助 教 授
文 部 省 在 外 研 究 員 と し て , 貝 形 虫 の 比 較 研 究 の た め ニ ュ ー ジ ー ラ ソ ド に 出 張
( 昭 和 5 2 年 1 2 月 ま で )
昭 和 5 0 年 2 月





英国微古生物学会誌「stereo-Atlas of ostracod sheⅡS」編集委員 a976年8月~1981手 6月
まで)
日本古生物学会誌「化石」編集委員 a977年4月から)
日本古生物学会誌「 Transactions and proceedings o{血e palaeont010宮ical sodety of 」apan 、1
編集委員(1991年4月から)
「同上」共同編集者(1995年4月から)











120-127 ・ 129-140 a978)
貝甲類(conchostraca);貝形類.古生物学各論(小高民夫,大森昌衛編),3,166-





from the inferred upper wolfcampian limestone in the west of
Prefecture. Trans. proc. palaeont. SOC. Japan, N. S.,50,51-64
作
Evolutionary Bi010別 of ostracoda, its fandamentals and applications
T. Hanai, N' 1keya, K.1S11izaki, eds. Kodansha, Tokyo ; Elsevier, Amster-dam,1-
1356 a988)
日本列島の有孔虫.高柳洋吉と共編,東光印刷,仙台,1-173 (1989)











New Locality and faunal assemblage of fusulinids from the limestone in the area
West of Ryoseki, Kochi prefecture. sci. Rept., Tohoku univ.,2nd ser.(Ge01.),
Spec. V01,5,107-118 (1962)
Stratigaphical and paleont010gical studies of the onogahara and 北S neighbouring
Kochi and Ehime prefedures, southwest Japan. sd. Rept., Tohoku univ.,2ndarea,
(Ge01.),34,95-185 a962)Ser
2U p p e r  c a r b o n 迂 e r o u s  f u s u l i n i d s  f r o m  t h e  N a k a h a t a  F o r m a t i o n  o f  t h e  H i d a  M a s s i f
W i t h  s p e d a l  r e f e r e n c e  t o  f u s u l i n i d s  s i m i l a r  t o  F 1 ι S N h ' π ι 1 1 α つ S e 1 ι d o b 0 虎 i  ( L e e  a n d
C h e n ) .  T r a n s .  p r o c .  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,  N .  S . , 5 1 , 1 0 2 - 1 1 4  ( 1 9 6 3 )
J a p a n e s e  M i o c e n e  o s t r a c o d e s  f r o m  t h e  s u n a k o s a k a
F o r m a t i o n ,  e a s t  o f  K a n a z a w a  c i t y , 1 S h i k a w a  p r e f e d u r e ,
3 4 , 1 9 - 3 4  ( 1 9 6 3 )
O n  s o m e  c a r b o n 迂 e r o u s  o s t r a c o d e s  o f  t h e  g e n u s  B 4 h d 力 l  f r o m  J a p a n .  J a p a n .  J o u r
G e 0 1 .  G e o g r . , 3 4 , 1 6 1 - 1 7 5  ( 1 9 6 3 )
M i d d l e  p e r m i a n  o s t r a c o d e s  f r o m  t h e  l w a i z a k i  L i m e s t o n e ,  n o r t h e a s t  J a p a n .  s d
R e p t . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 3 6 , 1 3 9 - 1 6 0  ( 1 9 6 4 )
O n  s o l n e
B U 1 1 . , 3 3 ,
M i o c e n e  a 1 1 d  p l i o c e n e  o s t r a c o d e s  f r o m  s e n d a i  a r e a ,  J a p a n
U n i v . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 3 7 , 1 3 1 - 1 6 3  ( 1 9 6 6 )
C a r b o n 迂 e r o u s  o s t r a c o d  g e n e r a  f r o m  J a p a n .  s a i t o  H O - o n  K a i  M U S .  R e s
3 0 - 4 0  ( 1 9 6 4 )
O s t r a c o d e s  f r o m  t h e  l o w e r  p e r m i a n  T a s s o b e  F o r m a t i o n ,  n o d h e a s t  J a p a n .  s a i t o  H O -
O n  K a i  M U S .  R e s .  B U 1 1 . , 3 6 , 4 9 - 6 7  ( 1 9 6 7 )
O s t r a c o d e s  f r o m  u r a n o u c h i  B a y ,  K o c h i  p r e f e c t u r e ,  J a p a n .  s d .  R e p t . ,  T o h o k u  u n l v . ,
2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 4 0 , 1 - 4 5  ( 1 9 6 8 )
M m b e r  o f  t h e
J a p a n .  J o u r .  G e 0 1
O n  s o m e  c a r b o n i f e r o u s  o s t r a c o d e s
S a i t o  H O - o n  K a i  M U S .  R e s .  B U Ⅱ . ,
O s t r a c o d e s  f r o m  s h i n j i k o  a n d  N a k a n o u m i ,  s h i m a n e  p r e f e c t u r e ,  w e s t e m  H o n s h u ,
J a p a n .  s c i .  R e p t . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 4 1 , 1 9 7 - 2 2 4  ( 1 9 6 9 )
Y a t s u o
G e o g . ,
O s t r a c o d e s  f r o m  A o m o r i  B a y ,
R e p t . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 n d  s e r
M o t p h 0 1 0 g i c a l  v a r i a t i o n  o f  ι e g 1 ι " 1 力 1 0 り , t h ι ナ ぞ i s  h o d ξ i i  ( B r a d y ) ,  o s t r a c o d a  ( c r u s t a c e a ) ,
f r o m  J a p a n .  p r o f .  J u n - 1 C h i l w a i  M e m 、  V 0 1 . , 6 9 7  ー フ 0 7  ( 1 9 7 2 )
D i s c o v e r y  o f  t h e  f a m i l y  p u n c i i d a e ,  o s t r a c o d a  ( C 地 S t a c e a ) ,  f r o m
J a p a n .  s d .  R e p t . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) ,  s p e c .  V 0 1 . , 6 ,
f r o m  t h e  T a k e z a w a  F o r m a t i o n ,  n o r t h e a s t  J a p a n
3 7 , 1 1 - 1 7 ( 1 9 6 8 )
S d . R e p t . ,  T o h o k u
O s t r a c o d a  o f  t h e  f a m i l y  c y t h e N r i d a e  f r o m  t h e  G u l f  o f  p a T l a m a .  w i t h  F .  J .  G u n t h e r ,
S c i .  R e p t . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 4 5 , 1 - 5 0  ( 1 9 7 4 ) .
A o m r i  p r e f e c t u r e ,  n o r t h e a s t  H o n s h u ,  J a p a n .  s d .
( G e 0 1 . ) , 4 3 , 5 9 - 9 7  住 9 7 1 ) .
M o r p h 0 1 0 g i c a l  v a r i a t i o n  i n  ι e ξ 1 ι " 1 i ? 1 0 の , t 1 1 e 1 ぞ i s p  h o d g i i  ( B r a d y ) ,  o s t r a c o d a  ( C N s t a c e a ) ,
f r o m  J a p a n .  B U Ⅱ .  A m e r .  p a l e o n t . , 6 5 , 2 4 5 - 2 6 2  ( 1 9 7 5 )
O k i n a w a  l s l a n d ,
4 7 - 4 8  ( 1 9 7 3 )
The basin development of the Diluvium FUNya Mud Basin, shizuoka prefecture,
Japan, based on faunal analysis of fossil ostracodes. with M. Kato, progress ln
Micropaleont010gy (T. Takayanagi and T. saito, eds.), Amer. MUS., Nat・ Hist・,
New York,118-143 (1976)
Ostrac。da of the {amily LO×oconchidae from the Gulf of panama. with F・ J
Gunther, sd. Rept., Tohoku univ、,2nd ser.(Ge01.),46,11-26 (1976)
in "Her?11απitιS" during the Miocene to Recent (CNst.;
natuNiss. ver. Hamburg,18/19,119-125 (1976)
Morph010gical changes
Ostracoda). Abh. verh
CheckHst of ostracoda from Japan and its adjacent seas. lvith T. Hanai et al・, univ
MUS., univ. Tokyo, BUⅡ、,12,1-119 (197フ)
Distribution of ostracoda in the East china sea -a justification for the existence of
the paleo-K11roshio current in the Late cenozoic. Aspects of EC010gy and
Of Recent and Fossil ostracoda (H. Loef丑er, D. Danielop01, eds.),Zoogeography
Dr. W'. Junk, b. V., The Hague,423-438 (197フ)
Study of ostracoda from the pliocene A11anai Fonnation, shikoku, Japan・-A step
toward distinguishing the sedimentary environments-. Taxonomy, Biostratigrap y
and Distribution of ostracoda, serbian Ge010gical sodety, Belgade,197-205
(1979)









With Y. Takayanagi, Neogene of Japan -its biostratigraphy and
Tsuchi, ed.),1GCP-114 Nat. working Group, shizuoka,46-49
Ostrac。da from the pliocene Ananai Formation, shikoku, Japan -Descriptlon-
Trans. proc. palaeont. SOC. Japan, N. S.,131,135-158 (1983)
Ostracoda from the pliocene A11anai Formation, shikoku, Japan -Faunal analyses-
With Y. Tanimura, Trans. proc. palaeont. SOC. Japan, N. S、,137,50-63 (1985)
訊dth Y. Takayanagi, Neogene o{ Japan -its biostratigaphy and
(R. Tsuchi, ed.),1GCP-114 Nat. working Group, shizuoka,53-56




Wi h Y. Matoba,9th lnt
4M i d - Q u a t e r n a r y  p a l e o c e a n o g r a p h i c  t r e n d  i n  n e a r s h o r e  w a t e r s  o f  t h e  n o r t h w e s t
P a c i f i c  - A  c a s e  s t u d y  b a s e d  o n  a n  0 丘 S h o r e  w e 1 1 - .  w i t h  Y .  T a k a y a n a g i  e t  a l . ,  s c i
R e p t . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 5 7 , 1 0 5 - 1 3 7  ( 1 9 8 7 )
A  s e t b a c k  f o r  t h e  g e n u s  s i π 0 の , t h e ア 1 ' d ι α  i n  t h e  J a p a n e s e  m i d - p l e i s t o c e n e  a n d  i t s
i m p l i c a t i o n s  { o r  a  v i c a r i a n c e  e v e n t .  o s t r a c o d a  a n d  G l o b a l  E v e n t s  ( R .  w h a u e y ,  C
M a y b u r y ,  e d s . ) ,  c h a p m a n  a n d  H a Ⅱ , 1 , o n d o n , 1 3 9 - 1 5 2  ( 1 9 9 の
S e a  l e v e l  c h a n g e  i n  m i d - p l e i s t o c e n e  t i m e  a n d  e 丘 e c t s  o n  J a p a n e s e  o s t r a c o d e  f a u n a s
B U Ⅱ .  M a r i n e  s c i . , 4 7 , 2 1 3 - 2 2 0  ( 1 9 9 0 )
D i s t r i b u t i o n  o f  b a t h y a l  o s t r a c o d e s  i n  s e d i m e n t s  o f  T o y a m a  B a y ,  c e n t r a l  J a p a n .  w i t h
T . 1 r i z u k i ,  c o u r .  F o r s c h . - 1 n s t .  s e n c k e n b e r g , 1 2 3 , 5 3 - 6 7  ( 1 9 9 0 )
J a p a n  i n  e a r l y  c e n o m a n i a n  a n d  c a m p a n i a n  t i m e s  r e l a t i v e  t o  T e t h y s  a n d  A r c t i c
W a t e r s  - o s t r a c o d e  i m p l i c a t i o n s - .  w i t h  K .  K a i h o ,  s a i t o  H O - o n  K a i  s p e c .  p u b l . , 3 ,
1 7 フ - 1 8 9  ( 1 9 9 1 )
C a m p a n i a n  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r s  a n d  o s t r a c o d e s  f r o m  H o b e t s u ,  H o k k a i d o ,
n o r t h e r n  J a p a n .  p a r t  2 0 s t r a c o d e s .  c e n t e n a r y  o f  J a p a n e s e  M i c r o p a l e o n t 0 1 0 g y  ( K
I s h i z a k i ,  T .  s a i t o ,  e d s . ) ,  T e r r a  s c i .  p u b l . ,  T o k y o , 3 2 7 - 3 3 3  ( 1 9 9 2 )
C o b b  M o u n t a i n  s p i k e  o f  t h e  K u r o s h i o  c u r r e n t  d e t e c t e d  b y  o s t r a c o d a  i n  t h e  l o w e r
O m m a  F o r m a t i o n  ( e a r l y  p l e i s t o c e n e ) ,  K a n a z a w a  c i t y ,  c e n t r a l  J a p a n  :  a n a l y s i s  o f
d e p o s i t i o n a l  e n v i r o n m e n t s .  w i t h  T . 1 r i z u k i  a n d  o _  s a s a k i ,  o s t r a c o d a  i n  t h e  E a r t h
a n d  L i f e  s c i e n c e s  ( K .  G .  M C K e n z i e ,  P .  J .  J o n e s ,  e d s . ) ,  A .  A .  B a l k e m a ,  R 0 杜 e r d a m ,
3 1 5 - 3 3 4  ( 1 9 9 3 ) .
O s t r a c o d e s  f r o m  E o c e n e  r o c k s  o f  t h e  E l  s h e i k h  F a d l - R a s  G h a r i b  s t r e t c h ,
E a s t e r n  D e s e r t ,  E g y p t  - B i o s t r a t i g r a p h y  a n d  p a l e o e n v i r o n m e n t s .  w i t h  A .  M
E l e w a ,  E a r t h  s c i e n c e  ( c h i k y u  K a g a k u ) ,  V 0 1 . 4 8 ,  n o . 2 , 1 4 3 - 1 5 7  a 9 4 4 )
P l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a l  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  u p p e r  p a l e o c e n e  加  M i d d l e  E o c e n e
S e q u e n c e s  i n  t h e  E a s t e m  D e s e r t  a r e a ,  E g y p t .  w i t h  H .  N i s h i  a n d  A .  M .  T '  E l e w a ,
T r a n s .  p r o c .  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,  N .  S . ,  n o . 1 7 5 , 5 2 1 - 5 5 2  a 9 9 4 )
O s t r a c o d a  f r o m  t h e  E l  s h e i k h  F a 田 一 R a s  G h a r i b  s t r e t c h ,  t h e  E a s t e r n  D e s e r t ,  E 部 P t :
W i t h  r e f e r e n c e  t o  d i s t i n g u i s h i n g  s e d i m e n t a r y  e n v i r o n m e n t s .  w i t h  A .  M .  T .  E l e w a
a n d  H .  N i s h i ,  o s t r a c o d a  a n d  B i o s t r a t i g r a p h y  σ .  R i h a ,  e d . ) ,  A .  A .  B a l k e m a ,
R o t t e r d a m , 2 0 3 - 2 1 3  ( 1 9 9 5 )
t h e
T .
②一2 論文(邦文)
領石盆地における二三の事実とその解釈.東北大,理報(地質学),特別号,4,6備一609
a960).
高知市北東部の地質.特に上部古生界と下部白亜系の不整合関係にっいて.地質雑,66,
5認一565 a960)
北上山地薄衣式礫岩の研究一とくにその古地理学的・構造地質学的意義にっいてー
岩井淳一と共著,東北大,地古邦報,62,35-53 a966)
奥羽脊梁山脈に発生した1970年10月16日秋田県南東部地震災害にっいて.北村信ほか
と共著,東北大,地古邦報,71,1-11 a97D
糸沢地域の地質.柴田豊吉ほかと共著,福島県地質調査報告,五万分の一図幅,同説明
聿,1-36 a972)ra ,
1978年宮城県沖地震に伴う地盤現象と災害にっいて.東北大学理学部地質学古生物学教
室,東北大,地古邦報,80,1-98 (1979)
地盤振動特性にっVて.大槻憲四郎と共著,1978年度宮城県沖地震による被害の総合的
調査一自然災害特別研究,1,10卜106 (1979)
本州東方海域表層堆積物中の浮遊性有孔虫群集解析.尾田太良・高柳洋吉と共著,海洋
の動的構造(特定研究)ニュースレター,Ⅱ,3-8 a983)
貝形虫化石詳細調査.関西国際空港地盤地質調査,災害科学研究所,大阪,37-43(1984)
上野層産二畳紀紡錘虫化石.福島県立博物館調査報告,6,10(1984)
中期更新世のマチカネワ二と貝形虫.化石,43,35-38 a987)
③解説
古環境の指標としての貝形虫群集の解析.海洋科学,フ,53一認(1975)
貝形虫研究の動向ーメ,シニアソ危機の研究を例としてー.化石,27,27-39 a97フ)
微化石群集解析メモ.月刊地球,1,711-715 (1979).
仙台地域の貝形類化石.斎藤報恩会自然史博物館,博物館だより,41,3 a987)
?
